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HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU HYGIENE TENAGA 
PENGOLAH MAKANAN DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
Dr. MOEWARDI  
 
Latar Belakang: Penyelenggaraan makanan yang hygiene dan sehat menjadi 
prinsip dasar penyelenggaraan makanan institusi rumah sakit.  
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan 
perilaku hygiene pada tenaga pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei yang bersifat deskriptif 
korelatif. Populasi pada penelitian ini yang diambil adalah tenaga pengolah 
makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, 
sedangkan sampel penelitian adalah 30 tenaga pengolah makanan di instalasi 
gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga pengolah 
makanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta termasuk 
dalam kategori yang baik (60%) dan perilaku hygiene tenaga pengolah makanan 
di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta termasuk dalam kategori 
baik (53,3%). Hasil perhitungan chi square (χ2) diperoleh nilai χ2hitung sebesar 
6,451 dengan p= 0,011. Oleh karena nilai p < 0,05; maka H0 ditolak, artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku hygiene 
pada tenaga pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi Surakarta.  
Kesimpulan: Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara pengetahuan dengan perilaku hygiene pada tenaga pengolah makanan di 
Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND PERSONAL HYGIENE 
BEHAVIORS IN FOOD HANDLERS OF Dr. MOEWARDI GENERAL HOSPITAL 
 
Background: The implementation of hygiene and healthy food are the basic 
principles of organization of food management in hospital.  
Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between 
knowledge and personal gygiene in food handlers of Dr. Moewardi General 
Hospital. 
Method: This research was a descriptive study. The population in this study was 
taken from workers at Dr. Moewardi General Hospital, while the study subject 
were 30 workers in the food processing plant of Dr. Moewardi General Hospital. 
Result: The results showed that knowledge of most workers was good (60%) 
and the behavior of personal hygiene of most workers was also good (53,3%). 
There was a significant relationship between knowledge and personal hygiene 
behaviors in food handlers of Dr. Moewardi General Hospital (p= 0,011). 
Conclusion: there was a relationship between knowledge and personal hygiene 
behaviors in food handlers of Dr. Moewardi General Hospital. 
 
Keywords : knowledge, hygiene behaviors 























































































Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tutis ilmiah ini adaTah hasil pekerjaan
saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lainnya. Pengeiahuan
yang diperoleh dari hasil penerbitan rnaupun yang belum/tidak diterbitkan
sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.
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